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BELGIJSKA CRKVA U SVIJETU
A. D e s c a m p s - M .  K a r a đ o l e
— Da li Belgijska Crkva nešto znači u središtu svih lokalnih Crkava —  
u Rimu?
— Već dugo crkvena belgijska grupa u Rimu ima stvarno značenje.* 
To je osobito zato jer su u njoj često bili, a možda su danas više nego 
prije, mnoge osobe koje su trajno vršile službe. Tako brojni belgijski 
redovnici naučavaju na rimskim sveučilištima i visokim školama. Drugi 
redovnici i redovnice vrše odgovorne službe u generalnim kućama re­
dova i vjerskih instituta. Tu je i belgijski Kolegij više od jednoga 
stoljeća, a brojio je oko 20 dijecezanskih seminarista; danas je broj 
smanjen na pola i Kolegij je preseljen u Generalnu kuću Braće ljubavi
— Frères de la charité iz Genta.
Pio XII. je započeo poslije II. svjetskoga rata internacionalizaciju pred­
stavništava Sv. Stolice po svijetu. Od tada su bila ili još jesu barem
4 Belgijanca kao nunciji ili apostolski delegati u raznim zemljama. 
Brojni drugi —  klerici i laici —  predstavljali su ili predstavljaju Sv. 
Stolicu u raznim međunarodnim komisijama.
Poznato je da su za nedavnoga Koncila (1962.— 1965.) belgijski biskupi 
i njihovi teolozi-vještaci imali važnu ulogu. Ovom prilikom bih spome­
nuo Sveučilište u Louvainu, iz kojega su belgijski biskupi već od pri­
prave za Koncil izabrali gotovo sve svoje vještake.
Više je rimskih dikasterija pozvalo iza Koncila Belgijance i povjerilo 
im službe. Tako su sada sekretari u: Kongregaciji za nauk vjere, Sekre­
tarijatu za jedinstvo kršćana, Međunarodnoj teološkoj komisiji, Papin­
skoj biblijskoj komisiji, Komisiji za novi Kodeks crkvenoga prava, Pa­
pinskom vijeću za laike. Drugi vrše važne službe npr. u Državnom 
sekretarijatu, Vatikanskoj biblioteci itd.
— Da li je Belgijska Crkva aktivna i drugdje, npr. u Južnoj Americi?
— U svijetu je naša Crkva poznata preko rada i utjecaja kardinala 
J.-L. Suenensa koji promiče ekumenizam, napose u odnosu na Anglikance 
i Episkopalce te predvodi međunarodni karizmatički pokret.
Ovdje ne bih govorio o pravom misionarskom djelovanju Belgijske 
Crkve. Zaustavio bih se na akciji za Južnu Ameriku. Kolegij za Latin­
sku Ameriku, osnovan prije više od 20 godina, prima svećenike i semi- 
narce iz Latinske Amerike da svrše studije na Sveučilištu u Louvain-u, 
a prima također belgijske, nizozemske, austrijske, njemačke itd. sve­
ćenike i seminarce koji se pripravljaju za apostolat u Južnoj Americi. 
Louvain je tako postao jedno od evropskih središta koje pastoralno
•
* Biskup mgr. Albert Descamps je već poznat čitateljima CuS-a. Počasni je 
rektor Katoličkih sveučilišta u Louvainu, profesor biblijskih znanosti i taj­
nik Papinske biblijske komisije u Rimu.
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pomažu taj kontinent. Kolegij se sada reformira i po uzoru na Sveuči­
lište bit će jedna sekcija u Leuvenu, druga u Louvain-la-Neuveu. Neko­
liko stotina svećenika, redovnika i redovnica povezanih s Kolegijem radi 
u Latinskoj Americi. K  tome treba dodati na desetke, ako ne na stotine, 
belgijskih misionara koji se ondje nalaze katkad već dugo i ostvaruju 
inicijative svojih Redova ili Kongregacija.
— Kako su Vaša dva Katolička sveučilišta, neerlandofonsko (Leuven) 
i frankofonsko (Louvain-la-Neuve), aktivna na međunarodnom planu?
— Ta Sveučilišta, nastala od nekadašnje louvainske Alma Mater, a i 
drugi Katolički fakulteti u Belgiji, privlače znatan broj stranih stude­
nata, laika ili klerika, oko 40°/o svih stranih studenata u nas, oko 10.000.
Vrijedno je spomenuti Kolegij za Sjevernu Ameriku koji je osnovan 
otprilike prije jednoga stoljeća da bi se Belgijanci spremali za apostolat 
u USA. Taj Kolegij ima danas oko 60 seminarista iz USA. koji studiraju 
na UCL (frankofonskom) ili KUL (neerlandofonskom sveučilištu) u Leu­
venu gdje je na Teološkom fakultetu otvorena sekcija na engleskom 
jeziku.
Sveučilišta orgamiziraju brojne kongrese. Neki su susreti prigodni kao 
proslava 550. godišnjice Sveučilišta, drugi su godišnji kao Biblijski dani
— Journées bibliques de Louvain koji oko 30 godina okupljaju znatan 
broj stranih stručnjaka. '
Dva Sveučilišta objavljuju časopise o vjerskim znanostima kao: Revue 
théologique de Louvain, Revue philosophique de Louvain, Ephemerides 
theologicae Lovanienses itd.
U Bruxellesu postoji Centar »Lumen vitae« koji izdaje reviju istoga 
imena. Vode ga Isusovci. I stranci ga pohađaju, te su neki određeni da 
poslije po povratku kući, organiziraju katehezu u mladim Crkvama.
— Kakvi su odnosi belgijskog episkopata sa susjednima?
— Odnosi postoje, iako nisu organizirani. Biskupi se iz Flandrije sastaju 
poluslužbeno sa susjednim biskupima iz Nizozemske. Belgijski episkopat 
je pozvan svake godine da pošalje »promatrača« na Biskupske konfe­
rencije francuskog i njemačkog episkopata. Na konferenciji evropskih 
biskupa neki belgijski biskupi imaju dosta aktivnu ulogu. U okviru tih 
kretanja nedavno su belgijski biskupi objavili Deklaraciju o Evropi.
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